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Összefoglaló
Az Amerikai Egyesült Államok Agrárminisztériuma (USDA) az áprilisban megjelent rövid távú elırejelzése sze-
rint a globális csirkehústermelés az októberi elırejelzésnél 1,1 millió tonnával több, várhatóan 84,6 millió tonna 
lesz 2013-ban. A prognózis szerint a globális csirkehús-kereskedelem élénkül 2013-ban. Az elırejelzése szerint az 
EU-27 országai  csupán 40 ezer tonnával növelik a termelésüket 2013-ban.
Az Európai Bizottság adatai alapján 2013. 1-20. hetében 194 euró/100 kg volt az egész csirke uniós átlagára, 
ami 4 százalékkal haladta meg az elızı év azonos idıszakának árszintjét.
Magyarországon a vágócsirke felvásárolt mennyisége 4 százalékkal nıtt, élısúlyos termelıi ára (299 forint/kg) 
16 százalékkal volt magasabb 2013 elsı húsz hetében az egy évvel korábbinál. 
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Baromfi
PIACI JELENTÉS
Az Amerikai Egyesült Államok Agrárminisztériuma 
(USDA) az áprilisban megjelent rövid távú elırejelzésé-
ben módosította a 2013. évre szóló prognózisát. Eszerint 
a globális csirkehústermelés az októberi  elırejelzésnél 
1,1  millió  tonnával  több,  várhatóan  84,6 millió  tonna 
lesz 2013-ban. Az Egyesült Államokban, Thaiföldön és 
Oroszországban egyaránt a termelés növekedésére szá-
mítanak az amerikai elemzık. Az Egyesült Államok to-
vábbra is világelsı a csirkehús-elıállításban, ahol az ok-
tóberi adatokhoz képest várhatóan 671 ezer tonnával ál-
lítanak elı több csirkehúst az idén, ami 17 millió tonná-
ra bıvíti a 2013-as termelési adatokat. Ez a termelés  4 
százalékos növekedését jelenti az elızı évihez képest. 
Kína 14 millió  tonnával  továbbra  is a  második helyet 
foglalja  el  a  termelési  ranglistán,  azonban  az elızetes 
adatokhoz képest 50 ezer tonnával csökkenti termelését 
az idén. Brazília a  korábban prognosztizált  2 százalék 
helyett kisebb mértékben, 190 ezer tonnával növeli ter-
melését 2013-ban. A három legnagyobb csirkehústerme-
lı ország együttesen 43,9 millió  tonna csirkehúst  állít 
elı  2013-ban, ami a világ termelésének 52 százalékát 
adja.  A csirkehús globális fogyasztása  továbbra is  nö-
vekszik,  2013-ra  eléri  a  83  millió  tonnát.  Kína  és  az 
Egyesült Államok várhatóan egyaránt 13,8 millió tonna 
körüli csirkehúst fogyaszt az idén. 
A prognózis szerint a globális csirkehús-kereskede-
lem élénkül 2013-ban. A csirkehúsimport 3 százalékkal 
8,9 millió tonnára, az export 2 százalékkal 10,3 millió 
tonnára  emelkedik  az  idén 2012-höz képest.  A legna-
gyobb exportır továbbra is Brazília (3,6 millió tonna), 
majd az Egyesült Államok (3,2 millió tonna) következik 
a sorban. A világpiacon megjelenı csirkehús 95 százalé-
ka ebbıl a két országból származik. Arányaiban jelentıs 
exportnövekedés várható az idén Ukrajnában (60 száza-
lék), Törökországban (15 százalék) és Argentínában (12 
százalék).
Az  USDA elırejelzése  szerint  az  EU-27  országai 
csupán 40 ezer tonnával növelik a termelésüket 2013-
ban  az  elızı  évihez  képest.  Franciaországban  és  az 
Egyesült Királyságban csökken a  kibocsátás, ezt ellen-
súlyozza  Németország  és  Lengyelország  csirkehúster-
melésének növekedése.  Az Európai  Unió  csirkehúsfo-
gyasztása várhatóan 72 ezer tonnával gyarapszik az idén 
és eléri a 9,21 millió tonnát. Az EU-27 csirkehúsexport-
ja  elıreláthatóan  30 ezer tonnával fog visszaesni 2013-
ban.  Az  Európai  Unió  (720  ezer  tonna)  még  mindig 
meghatározó  csirkehúsimportır  a  világpiacon,  Japán 
(860 ezer tonna) és Szaúd-Arábia (807 ezer tonna) után.
Az Európai Bizottság adatai alapján 2013. 1-20. he-
tében 194 euró/100 kg volt az egész csirke uniós átlagá-
ra,  ami  4 százalékkal haladta meg az elızı év azonos 
idıszakának árszintjét.
Magyarországon a vágócsirke felvásárolt mennyisé-
ge  4 százalékkal  nıtt, élısúlyos  termelıi  ára  (299 
forint/kg) 16 százalékkal volt magasabb 2013 elsı húsz 
hetében az egy évvel korábbinál. Az egész csirke feldol-
gozói értékesítési ára 450-rıl 492 forint/kg-ra, a csirke-
combé 440-rıl 491 forint/kg-ra, a csirkemellé  3 száza-
lékkal 972 forint/kg-ra emelkedett.
Agrárpolitikai hírek
• Felszámolási kérelmet nyújtott be a bíróságra a pa-
csai  Zalai  Baromfifeldolgozó  Kft.  tulajdonosai  által 
megbízott végelszámoló.  Az alig másfél évig mőködı 
cég közel száz dolgozója május 21-én megkapta a fel-
mondólevelét.  A cég vagyona egymilliárd forintra te-
hetı, ezzel szemben közel 2,6 milliárd forint tartozása 
van. 
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1. táblázat: A világ csirkehústermelése
ezer tonna
2011 2012 2013a)
Változás (százalék)
2012/2011 2013a)/2012
USA 16 694 16 621 17 012 99,6 102,4
Kína 13 200 13 700 14 050 103,8 102,6
Brazília 12 863 12 645 12 835 98,3 101,5
EU-27 9 320 9 510 9 550 102,0 100,4
India 2 900 3 160 3 420 109,0 108,2
Mexikó 2 906 2 958 2 975 101,8 100,6
Oroszország 2 575 2 830 2 950 109,9 104,2
Argentína 1 770 1 936 2 022 109,4 104,4
Törökország 1 614 1 687 1 700 104,5 100,8
Thaiföld 1 350 1 550 1 560 114,8 100,6
Indonézia 1 515 1 540 1 550 101,7 100,6
Egyéb 14 104 14 637 14 986 103,8 102,4
Összesen 80 811 82 774 84 610 102,4 102,2
a) 2013. áprilisi elırejelzés
Forrás: USDA
2. táblázat: A világ csirkehúsexportja
ezer tonna
2011 2012 2013a)
Változás (százalék)
2012/2011 2013a)/2012
Brazília 3 443 3 508 3 607 101,9 102,8
USA 3 162 3 303 3 266 104,5 98,9
EU-27 3 443 1 090 1 060 31,7 97,2
Thaiföld 467 538 600 115,2 111,5
Kína 423 411 400 97,2 97,3
Törökország 206 285 330 138,3 115,8
Argentína 224 281 315 125,4 112,1
Kanada 143 140 145 97,9 103,6
Ukrajna 43 75 120 174,4 160,0
Fehéroroszország 74 105 110 141,9 104,8
Chile 90 93 96 103,3 103,2
Egyéb 220 259 265 117,7 102,3
Összesen 9 532 10 088 10 314 105,8 102,2
a) 2013. áprilisi elırejelzés
Forrás: USDA
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Magyarországi piaci információk
3. táblázat: A vágócsirke élısúlyos termelıi ára és a csirkehúsok feldolgozói értékesítési ára
Termék megnevezése
Mérték-
egység
2012. 20. hét 2013. 19. hét 2013. 20. hét
2013. 20. hét / 
2012. 20. hét 
(százalék)
2013. 20. hét / 
2013. 19. hét 
(százalék)
Vágócsirke
tonna 4179,82 3750,21 3601,49 86,16 96,03
HUF/kg 261,66 300,84 303,52 116,00 100,89
Friss csirke egészben, 70 
százalékos
tonna 16,19 20,05 18,94 117,00 94,47
HUF/kg 460,19 577,39 627,38 136,33 108,66
Fagyasztott csirke 
egészben, 65 százalékos
tonna 5,15 0,38 0,52 10,03 135,79
HUF/kg 474,02 503,40 499,98 105,48 99,32
Friss csirke egészben, 65 
százalékos
tonna 108,09 136,48 67,24 62,21 49,27
HUF/kg 459,07 481,48 509,98 111,09 105,92
Friss csirkecomb, 
csontos
tonna 521,49 505,97 443,48 85,04 87,65
HUF/kg 455,92 476,42 509,43 111,74 106,93
Friss csirkemáj, szívvel
tonna 38,68 45,77 26,14 67,57 57,11
HUF/kg 382,90 376,60 403,18 105,30 107,06
Friss csirkemell
tonna 416,58 517,74 373,45 89,65 72,13
HUF/kg 954,03 951,96 989,34 103,70 103,93
Forrás: AKI PÁIR
1. ábra: A vágócsirke felvásárolt mennyisége és élısúlyos termelıi ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
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2. ábra: A csirkecomb értékesített mennyisége és feldolgozói értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
3. ábra: A csirkemell értékesített mennyisége és feldolgozói értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
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4. ábra: A vágócsirke termékpálya árainak alakulása Magyarországon (2009. január = 100 százalék)
Forrás: AKI PÁIR
4. táblázat: Az étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára
Termék 
megnevezése
Mérték-
egység
2012. 20. hét 2013. 19. hét 2013. 20. hét
2013. 20. hét / 
2012. 20. hét 
(százalék)
2013. 20. hét / 
2013. 19. hét 
(százalék)
Dobozos 
(10 darabos)
M
darab 2 626 210 1 562 580 2 055 848 78,3 131,6
HUF/darab 23,9 20,2 18,9 79,2 93,8
L
darab 444 420 385 890 374 470 84,3 97,0
HUF/darab 25,5 22,0 21,8 85,7 99,1
M+L
darab 3 070 630 1 948 470 2 430 318 79,2 124,7
HUF/darab 24,1 20,5 19,4 80,3 94,3
Tálcás 
(30 darabos)
M
darab 1 436 230 1 266 318 929 228 64,7 73,4
HUF/darab 22,9 17,7 19,9 87,2 112,9
L
darab 1 578 308 1 549 488 1 767 319 112,0 114,1
HUF/darab 24,2 20,1 22,5 93,0 112,0
M+L
darab 3 014 538 2 815 806 2 696 547 89,5 95,8
HUF/darab 23,6 19,0 21,6 91,7 113,8
Összesen
M
darab 4 062 440 2 828 898 2 985 076 73,5 105,5
HUF/darab 23,5 19,1 19,2 81,8 101,0
L
darab 2 022 728 1 935 378 2 141 789 105,9 110,7
HUF/darab 24,5 20,5 22,4 91,4 109,3
M+L
darab 6 085 168 4 764 276 5 126 865 84,3 107,6
HUF/darab 23,8 19,6 20,5 86,2 104,7
Forrás: AKI PÁIR
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5. ábra: Az M méretosztályú étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
6. ábra: Az L méretosztályú étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
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5. táblázat: Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára az EU tagországaiban
HUF/100 kg
 17. hét 18. hét 19. hét 20. hét
20. hét / 19. hét 
(százalék)
Belgium 56 479 56 156 54 803 54 478 99,4
Bulgária 45 351 45 092 44 479 44 216 99,4
Csehország 58 515 58 420 57 468 56 954 99,1
Dánia 80 268 58 420 57 468 56 954 99,1
Németország 77 808 73 080 74 117 74 547 100,6
Észtország – – – – –
Görögország 62 679 62 679 62 679 62 679 100,0
Spanyolország 53 210 52 792 51 951 53 348 102,7
Franciaország 69 096 69 096 69 096 69 096 100,0
Írország 54 075 54 075 54 075 54 075 100,0
Olaszország 70 598 72 100 75 105 70 598 94,0
Ciprus 77 664 77 394 77 153 77 153 100,0
Lettország 53 702 53 004 55 265 55 716 100,8
Litvánia 46 021 46 095 46 068 45 822 99,5
Magyarország 48 287 49 709 48 148 51 909 107,8
Málta – – – – –
Hollandia 61 586 61 285 60 985 60 084 98,5
Ausztria 59 062 60 051 59 531 59 957 100,7
Lengyelország 40 687 42 916 43 990 45 938 104,4
Portugália 45 964 50 470 51 672 54 075 104,7
Románia 55 036 55 837 54 817 54 638 99,7
Szlovénia 62 475 63 019 62 364 65 056 104,3
Szlovákia 63 463 60 336 60 411 60 871 100,8
Finnország 80 933 80 990 81 152 81 035 99,9
Svédország 73 809 76 798 78 848 73 555 93,3
Egyesült Királyság 46 058 46 332 46 332 46 234 99,8
EU-27 58 248 58 658 58 910 58 997 100,1
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. Az Európai Bizottság nem publikálja az észtországi árat.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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7. ábra: Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára néhány uniós tagországban I.
8. ábra: Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
9. ábra: Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára néhány uniós tagországban II.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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6. táblázat: Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az EU tagországaiban
HUF/100 kg
 17. hét 18. hét 19. hét 20. hét
20. hét / 19. hét 
(százalék)
Belgium 24 085 24 186 23 132 22 506 97,3
Bulgária 40 519 40 288 39 740 39 504 99,4
Csehország 31 185 29 530 27 087 26 032 96,1
Dánia 51 578 51 285 50 597 50 300 99,4
Németország 30 081 28 735 27 528 27 365 99,4
Észtország 35 735 36 257 34 084 36 430 106,9
Görögország 49 236 49 635 48 960 47 935 97,9
Spanyolország 28 230 27 994 25 846 25 373 98,2
Franciaország 27 963 26 853 25 692 25 168 98,0
Írország 49 569 49 286 48 615 48 328 99,4
Olaszország 64 076 63 355 62 493 62 240 99,6
Ciprus 53 270 52 966 52 245 51 936 99,4
Lettország 34 023 32 295 30 092 29 380 97,6
Litvánia 31 457 31 781 31 335 31 125 99,3
Magyarország 34 563 34 855 33 800 35 533 105,1
Málta – – – – –
Hollandia 25 536 25 390 24 455 23 724 97,0
Ausztria 53 249 53 076 48 253 47 730 98,9
Lengyelország 39 154 38 268 37 645 35 387 94,0
Portugália 27 023 26 868 26 503 24 600 92,8
Románia 27 023 26 868 26 503 24 600 92,8
Szlovénia 22 926 22 816 22 992 22 781 99,1
Szlovákia 43 155 42 708 42 351 42 010 99,2
Finnország 31 451 32 804 31 509 32 423 102,9
Svédország 54 078 54 014 53 651 53 277 99,3
Egyesült Királyság 64 227 64 611 62 361 61 653 98,9
EU-27 43 070 43 795 43 199 42 852 99,2
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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10. ábra: Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagállamban I.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
11. ábra: Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagállamban II.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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7. táblázat: A vágócsirke élısúlyos termelıi ára és az L méretosztályú tojás csomagolóhelyi értékesítési ára 
néhány európai uniós tagállamban
Termék
Mérték-
egység
Franciaországa)
Cseh 
Köztársaságb)
Egyesült 
Királyságc)
Németországd) Szlovákiae)
ár hónap ár hónap ár hét ár hét ár hét
Vágócsirke
HUF/
kg élısúly
338,20 IV. 293,06 IV. .. .. 295,24 20. 292,89 20.
Tojás
HUF/
100 darab
1515,95 IV. 2 456,82 IV. 3 605,77 20. 3426,86 20. 2102,98 20.
Termék
Mérték-
egység
Olaszországf) Lengyelországg) Magyarországh) Ausztriai)
ár hét ár hét ár hét ár hét
Vágócsirke
HUF/
kg élısúly
398,34 20. 280,18 20. 303,52 20. .. ..
Tojás
HUF/
100 darab
3854,49 20. 2 415,91 20. 2054,00 20. 3505,94 20.
a) Havi átlagár. Brojler: nincs szabvány. Tojás: M+L méretosztály.
b) Havi átlagár. Brojler: élısúly 1,8 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
c) London, nagybani piac. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
d) Észak-Rajna – Vesztfália tartomány. Brojler: élısúly:1,5 kg. Tojás: mélyalmos tartásból, L méretosztály (63-73 g).
e) Brojler: élısúly 1,85 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
f) Nagybani piacok. Brojler: nincs szabvány. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
g) Brojler: élısúly legalább 1,2 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
h) Brojler: élısúly legalább 1,2 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
i) Tojás: mélyalmos tartásból, L méretosztály (63-73 g).
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Agreste, SZIF, DEFRA, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, PPA-ATIS, ISMEA, MRiRW ZSRIR, AKI PÁIR, AMA
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12. ábra: Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára az Európai Unióban
Forrás: Európai Bizottság
13. ábra: Az M+L méretosztályú étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára az Európai Unióban
Forrás: Európai Bizottság
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